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学会ならびに社会における活動
農林物資規絡調査会専円委員(昭和55年】月~昭和56年]2月,昭和59年10打~昭和印年9月,
平成5年6打~平成9年3月)
日本栄養食糧学会評議員,同支部評議員(昭和5]年4月~平成14年3月)
山形女子短期大学非常勤講師(昭和53年度~昭和59年度)
(社)日本農芸化学会東北支部評議員(乎成元年度~平成14年度)
(社)日木農芸化学会評議員(平成2年度4月~平成4年度)
(社)日本食品工業学会評議員(平成2年度~平成6年度)
宮城県優良県産品選考委員会委員長(平成2午度~平成3年度3河)
宮城県優良県産品推奨制度検討委員会副会長し平成2年度8月~平成3年度3月)
仙台白百合短期大学非常勤講師(平成3年度~平成7年度)
宮城県地城人材不足対策技術開発事業要素技術研究開発部会委員(平成3年度~平成5年度)
大分県地域研究者要請事業客員研究員(平成3年度~乎成5年度)
山形大学非常勤講師(平成5年度~平成6年度)
京都大学非常勤講師(平成5年度~平成7年度)
(社)異本農芸化学会編集委員(平成5年度~平成7年度)
(社)日本食品工業学会受賞選考委員(平成5年度~平成7年度)
韻お翠生腰学振興会理事(平成5年度~平成Ⅱ年度)
(財)翠生農学振興会監事(平成12年度~平成12年度)
唄おタカノ農芸化学研究助成会選考委員(平成5年度~平成H年度)
国際協力事業団σICA)ブラジル連邦共和国・個別専門家派避事業委嘱専門家(・一般特号一2)
(平成 5年8月4 ~21日)
住t)日木食品工業学会(平成7年日本食品科学工学会改名)理喫(・平成6年度~平成10年度)
(社)日本農芸化学会理出(平成7年度~平成9年度)
東北地域農林水産・食品ハイテク研究会食品部担当(平成7年度~平成13年度)
宮城県食品工業協議会委員(平成7年度~平成]3午度)
宮城県地域技術推進委員会委員(平成7年度~平成13年度)
(社)日木食品科学工学会第43回大会実行委員長(平成8年3月27日~29山
住D日木農芸化学会編集委員(平成6年度~平成10年度)
放送大学非常勤講師(平成9年度)
文部省学術署議会専門委員(科学研究費分科会)(平成9年度~平成W年度)
宮城県地場産業振興対策協議会委員(平成9年度~平成13年度)
文部省日木学術振興会特別研究員等審査会専門委員(平成9年度~平成H年度)
吉森県地域産学官共同研究事業推進委員会委員(平成9年度)
日本学術会議栄養・食糧科学研究連絡委員会委員(平成9年度~平成12年度)
唄お食品産業センター技術開発専門委員(平成]0年度~平成Ⅱ年度)
(朴)日本食品科学工学会東北支部支部長(平成10年度~平成13年度)
本場仙台味噌・醤油鑑評会審査委員長(平成10年度~平成N年度)

原書論文・総説
〔大豆たんぱく質関係]
1.柴崎・一雄.大久保一良:大豆蛋白質の食品化学的研究(D 大豆蛋白質の澱粉ゲ
ル奄気泳動分析,日食工誌,12(12),521-527 (1965)
2. okubo, K.& shibasald, K.: starch gel electrophoresis of soybean proteins ln
high concentration ot urea. Tohoku J. Agr. Res.,16 (4),317-329.(1966)
3.柴崎・一雄.大久保一良.佐々木宏三:同(2)抽出大豆蛋白質の塩化カルシウム
凝集,日食工誌,13(10),429-434 (1966)
4. okubo, K.& shibasaki, K.: Fractionation of soybean proteins by DEAE-
Ce11Ulose. Agric. Bi01. chem.,30(9),939-940 (1966)
柴崎一雄.大久保一良.菊地薫:大豆蛋白質の食品化学的研究(3)抽出大豆0
蛋白質成分の低温脱塩凝集における挙動およびそれらの分画,日食工誌,14
(2),56-60 住967)
6. okubo, K.& shibasaki, K.: Fractionation of main components and their
Subunits of soybean proteins. AgTic. Bi01. chem.,31(11),1276-1282 (1967)
フ. okubo, K., Asano, M., Kimura, Y.& shibasaki, K.: Basic subunits dissodated
from c(11S) components of soybean proteins with urea. Agric. Bi01. chem.,
33 (3),463-465 (1969)
8,柴崎一雄.大久保一良・小野武彦:大豆蛋白質の食品化学的研究(5)脱脂大豆
の蒸気加熟による不溶化蛋白質成分について,日食工誌,16(1),22-26
(1969)
9. okubo, K., sagara, G.& shibasald, K.: Re]ationshゆ between the ultra・
Centrifugaltraction and the gel electtophoretical bands of soybean proteins. X
Tohoku J. Agr. Res.,20 (4),222-230 (1969)
10.柴崎一雄.木村良和.大久保一良:大豆蛋白質の食品化学的研究(6)尿素変性
蛋白質の粘性挙動,日食工誌,16(フ),298-3船(1969)
Ⅱ.柴崎一雄.木村良和.大久保一良・高橋光一・佐々木盛雄:同(フ)大豆蛋白質
の粘性に及ぼすアルコール類の影響,日食工誌,]9(2),96-100(1972)
12.蜂屋巌.大久保・一良・柴崎一雄:同(8)大豆蛋白質11S成分のアルカリ変
性における高次構造の変化,日食工誌,19(12),鶚7-562 (1972)
13.蜂屋巌.大久保一良・柴崎一雄:同四)大豆蛋白質11S成分の酸性変性に
おける商次構造の変化,日食工誌,19(12),563-566 (1972)
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柴 崎 ・ 一 雄 ・ 大 久 保 一 良 ・ 佐 藤 隆 夫 : 伺 a の 豆 乳 ク リ ー ム 層 へ の 蛋 白 質 の 移 行
と 乳 化 能 に つ い て , 日 食 l r 誌 , 1 9 a 2 ) , 5 8 0 - 5 8 4  ( 1 9 7 2 )
柴 崎 一 雄 ・ 蜂 屋 巌 ・ 阿 部 敬 彦 ・ 大 久 保 ・ 一 良 : 同 a D  大 豆 蛋 白 質 の 糖 類 に よ
る 変 性 の 安 定 化 , 日 食 工 誌 , 2 0 ( 5 ) , 1 7 5 - 1 8 1 ( 1 9 7 3 )
蜂 屋 巌 ・ 大 久 保 一 良 ・ 柴 崎 一 雄 : 同 a 3 )  1 1 S 成 分 の R e n a t u r a t i o n  ( 復 元 )
に つ い て , 日 食 工 誌 , 2 0 ( 6 ) , 2 4 4 - 2 4 7  ( 1 9 7 3 )
柴 崎 一 雄 ・ 深 野 駿 一 ・ 大 久 保 一 良 . 同 ( 1 4 ) し ゆ O x y g e n a s e  の 熱 失 活 に つ い て ( そ
の  1 ) , 日 食 王 誌 , 2 0 ( 9 ) , 4 1 5 - 4 2 0  ( 1 9 7 3 )
K i t a m u r a ,  K . ,  o k u b o ,  K . &  s h i b a s a l d ,  K . :  T h e  e 丘 e d  o l  c y a n a t e  i n  u r e a
S o l u t i o n  o n  t h e  g e l  e l e c t r o p h o T e s i s  o f  t h e  s u b u n i t s  o f  s o y b e a n  1 1 S  g l o b u l i n
A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . , 3 7 ( 8 ) , 1 9 8 3 - 1 9 8 4  ( 1 9 7 3 )
K i t a m u r a ,  K . ,  o k u b o ,  K . ,  s h i b a s a k i ,  K . :  T h e  p u r i f i c a t i o n  o f  s o y b e a n  1 1 S
g l o b U Ⅱ n  w i t h  c o n - A  s e p h a T o s e  4 B  a n d  s e p h a r o s e  6 B .  A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . ,
3 8 ( 5 ) , 1 0 綿 一  1 0 8 5  ( 1 釘 4 )
大 久 保 ・ 一 良 ・ 柴 崎 一 雄 . 大 豆 蛋 白 質 の 食 品 化 学 的 研 究 a 2 ) 大 豆 水 抽 出 蛋 白 質
の 溶 解 性 に 及 ぼ す P H  と 加 熱 の 影 響 , 日 食 工 誌 , 2 1 ( 3 ) , 1 1 6 - 1 2 1 ( 1 9 7 4 )
浅 野 三 夫 ・ 宮 本 義 広 ・ 大 久 保 一 良 ・ 柴 崎 一 雄 : 大 豆 蛋 白 質 7 S , Ⅱ S 成 分 の 生
成 機 構 ( 2 ) 初 期 蛋 白 質 の 分 画 と そ の 物 理 化 学 的 性 質 , 日 食 工 誌 , 2 1 ( 6 ) , 2 6 1 -
2 6 6  ( 1 9 7 4 )
T h a n h ,  V . H . ,  o k u b o ,  K . &  s h i b a s a k i ,  K . : 1 S o l a t i o n  a n d  c h a r a d e r i z a t i o n  o f
t h e  m u l t ゆ l e  7 S  g l o b u l i n s  o f  s o y b e a n  p T o t e i n s .  p l a n t  p h y s i 0 1 . , 5 6 ( 1 ) , 1 9 - 2 2
( 1 9 7 5 )
T h a n h ,  V . H . ,  o k u b o ,  K . &  s h i b a s a ] d ,  K . :  T h e  h e t e r o g e n e i t y  o f t h e  7 S  s o y b e a n
P r o t e i n  b y  s e p h a r o s e  g e l  c h r o m a t o g r a p h y  a n d  d i s c  g e l  e l e c t r o p h o r e s i s .  A g r i c
B i 0 1 .  c h e m . , 3 9  ( フ ) , 1 5 0 1 - 1 5 0 3  ( 1 9 7 5 )
T h a n h ,  V . H . ,  o k u b o ,  K . &  s h i b a s a k i ,  K . :  A  n e w  e l e c t r o p h o r e s i s  m e t h o d  a n d
i t s  a p p H c a t i o n  f o r  r e v e a l i n g  t h e  h e t e r o g e n e i t y  o f  c h r o m a t o g r a p h y c a Ⅱ y
h o m o g e n e o u s  f r a c t i o n s  o f  s o y b e a n  p r o t e i n s '  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 2 5  ( 1 ) , 4 1 -
4 8  ( 1 9 7 5 )
O k u b o ,  K . ,  w a l d r o p ,  A . B . , 1 a c o b u c c i ,  G . A . &  M y e r s ,  D . V . :  p r e p a r a t i o n  o f l o w
P h y t a t e  s o y b e a n  p r o t e i n  i s o l a t e  a n d  c o n c e n t r a t e  b y  u l t r a f i l t r a t i o n .  c e r e a l
C h e m . , 5 2  ( 2 ) , 2 6 3 - 2 7 1  ( 1 9 7 5 )
大 久 保 一 良 ・ 深 野 ' 駿 一 ・ 柴 崎 一 雄 : 大 豆 蛋 白 質 の 食 品 化 学 的 研 究 ( 1 5 )  L i ・
P o x y g e n a s e  の 熱 失 活 に つ い て ( そ の  2 ) , 山 形 大 学 紀 要 ( 自 然 科 学 ) , 9 ( 1 ) ,
6 8 - 7 4  ( 1 9 7 6 )
1 5
1 6
1 7
1 8
U )
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
27 Okubo, K., waldrop, A.B.,1acobucci, G.A.& Mye玲, D.V.: Binding of phytic
add with glydnin. cereal chem.,52 (4),513-524 (1976)
浅野三夫・宇野和生・柴崎・一雄・大久保・一良:成熟過程大豆の主蛋白質の分画
とゲル電気泳動挙動の及ぼす共存プロテブーゼの影響,日食工誌,24a2),
607一飢2 (197フ)
浅野三夫・宇野和生・柴崎・一雄・大久保・一良:大豆主グロブリンに対する登熟
初期プロテアーゼの作用,日食工誌,25(2),認一93 (1978)
Okubo, K.& shibsaki, K.: conformational contributionon the gelation of
Soybean 11 S globulin. proc. Fifth lnternational congress of Food science and
Techn010釘, Kyoto, P178 (1978)
大久保一良・浅野三夫・柴崎一雄:ダイズ種子の登熟における開花後の日数と
種実重の関係について,山形大学紀要(農学),8(1),41-51(1978)
Kamata, Y., okubo, K.& shibasaki, K.: Decrease of the soy bean glydnin
digestibi]ity in excess denaturation ; e丘ect of refolding. Agric. Bi01. chem.,
43 (6),1219-1223 (1979)
Okubo, K., Nishimura, N.& shibasaki, K.: composition ofsesame seed protein
Components and purification of the main globulin. cereal chem.,56 (2),100-
104 (1979)
Nishimura, N., okubo, K.& shibasaki, K.: chemicaland physicalproperties o{
13S globulin, the major protein in sesame seeds. cereal chem.,56(4),239・・242
(1979)
Okubo, K., Nishimura, M.& shibasaki, K.: separation of the 13S globulin in
Sesame seeds into groups of addic and basic subunits, and their phy・
Sicochemical properties. cereal chem.,56 (4),317-320 (1979)
鎌田慶明・鎌田砂美子・大久保一良・柴崎一雄:尿索変性大豆酸沈殿タンパク
質の透析によるゲル化,日食工誌,27(フ),327-331(1980)
Yamauchi, F., Kurosawa, Y., Takahashi, K.& okubo, K.: Formation of the
acid sensitive fraction through the interaction of soybean globulin. J. Agr. Food
Chem.,33 (5),858-862 (1985)
浅野三夫・大久保一良・五十嵐正倫・山内文男:豆腐の品質に及ぼす脱皮・脱
脛軸および生しぼりの影響,日食工誌,34(5),298-304 (1987)
富田雅弘・大久保一良・山内文男.醤油のおりに関する研究(第1報)生揚醤
油の火入れおり生成に及ぼす因子,醗酵工学,65(3),185-189 (1987)
28
28
29
30
31
32
33
3
34
35
36
37
38
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平 野 久 . 香 川 裕 之 . 大 久 保 一 良 : ダ イ ズ 塩 基 性 7 S グ ロ ブ リ ン ー 新 型 の 熱
シ . ツ ク 蛋 白 質 か ? ー , 化 学 と 生 物 , 2 7 ( 1 2 ) , 7 6 0 - 7 6 2  ( 1 9 8 9 )
4 0
大 久 保 一 良 ゴ 川 工 食 品 素 材 と し て の 植 物 件 蛋 白 質 ; 蛋 白 質 随 伴 成 分 の 生 理 作 用
と 呈 味 性 か ら の 考 察 , 食 の 科 学 ,  N O . 7 4 , 4 3 - 5 0  a 9 8 3 )
U
大 久 保 一 良 ・ 古 林 祐 二 ・ 高 橋 勝 美 ・ 曽 根 清 秀 : 健 康 志 向 型 食 品 素 材 と し て の 植
物 タ ン パ ク 質 一 食 餌 的 効 用 物 質 と 複 合 し た タ ン パ ク 質 素 材 の 開 発 の た め に
, 食 品 と 科 学 , 6 , 6 9 - 7 3  ( 1 9 8 3 )
[ 大 豆 配 糖 体 成 分 関 係 ]
4 2 . 大 久 保 一 良 : 大 豆 配 糖 体 成 分 と 食 品 加 王 ; 脱 皮 ・ 脱 脛 軸 の 重 要 性 , 化 学 と 生 物 ,
2 2  ( 1 ) , 1 1 - 1 3  ( 1 9 8 4 )
4 3 . 大 久 保 ・ 一 良 . 凍 豆 腐 一 製 造 法 の 変 遷 , 凍 結 熟 成 期 間 の 短 縮 お よ び 「 ゆ 」 か ら
の 有 効 成 分 の 回 収 , 日 食 工 誌 , 3 1 ( 1 2 ) , 釘 4 - 8 2 0  ( 1 9 8 4 )
U . 大 久 保 一 良 : 豆 腐 と 豆 乳 の お か ら の 違 い , 食 品 開 発 , 1 9 ( 8 ) , Ⅱ 一 1 8  ( 1 9 8 4 )
4 5 . 大 久 保 一 良 ・ 浅 野 三 夫 ・ 吉 越 昌 桂 卞 五 十 嵐 正 倫 ・ 山 内 文 男 : 大 豆 不 快 味 成 分 と
豆 腐 製 造 法 , 味 と 匂 い , 1 1 , 1 5 - 2 1 ( 1 9 8 5 )
4 6 . 大 久 保 一 良 : 大 豆 サ ポ ニ ン 化 学 構 造 の 差 異 ; 品 種 判 別 の マ ー カ ー , 化 学 と 生 物 ,
2 5  ( フ ) , 4 2 1 - 4 2 3  a 9 8 7 )
4 7 . 大 久 保 一 良 : 大 豆 の D M F ( D r y  m o u t h  f e e l , 不 快 味 ) 成 分 と 大 豆 食 品 加 工 ,
日 食 工 誌 , 3 5 ( 1 2 ) , 8 6 6 一 釘 4  ( 1 9 8 8 )
4 8 . 大 久 保 一 良 : サ ポ ニ ン 等 の 配 糖 休 成 分 を 考 慮 し た 大 豆 の 食 品 加 工 , 食 品 と 科 学 ,
3 0 , 1 0 6 - 1 0 8  ( 1 9 8 9 )
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大 久 保 一 良 ・ 大 友 一 宏 : オ カ ラ か ら 食 品 素 材 の 製 造 法 , ラ イ フ エ ン ジ ニ ア リ ン
グ 株 式 会 社 , 宮 城 県 醤 油 醸 造 協 同 組 合 , 1 9 8 9 年 8 月 1 6 日 , 特 願 平  1 - 2 1 0 1 5 6
大 久 保 一 良 : 豆 腐 廃 液 ゆ か ら の 食 品 素 材 及 び 健 康 飲 料 の 製 造 方 法 , 株 式 会 社 サ
ン ユ ウ , 1 9 8 9 年 3 月 9 日 , 特 願 乎  1 - 5 8 9 4 2 , 1 9 9 1 年 2 月 2 8 日 , 平  3 - 4 7 0 4 9
本 多 芳 孝 ・ 大 久 保 一 良 : 配 糖 体 の 含 む 原 料 の 異 種 成 分 分 取 法 , マ ル サ ン ブ イ 株
式 会 社 , 1 9 8 8 年 3 月 2 5 日 , 特 願 昭  6 3 - 7 1 5 9 7 , ] 9 釣 年 1 0 月 2 日 , 平  1 - 2 4 6 2 9 6
山 本 直 樹 ・ 中 島 秀 喜 ・ 大 久 保 一 一 良 ・ 田 村 力 ・ 松 田 聰 : エ イ ズ 子 防 お よ び 治
療 用 組 成 物 , 旭 化 成 工 業 株 式 会 社 , 1 9 8 7 年 1 0 月 1 4 日 , 特 願 昭  6 2 - 2 5 7 2 6 8 ,
1 9 8 9 年 4 月 1 8 日 , 平  1 - 1 0 0 1 2 6
鈴 木 清 汰 ・ 大 久 保 一 良 ・ 田 村 力 ・ 松 田 聰 . 大 豆 食 品 素 材 の 製 法 , 味 の 素 株
式 会 社 ・ 東 洋 製 油 株 式 会 社 , 1 9 釘 年 4 月 1 日 , 特 願 昭  6 2 - フ 7 5 1 4 , ] 9 8 8 年 1 0 月
1 日 , 昭  6 3 - 2 4 5 6 4 8
打 田 悌 二 ・ 工 藤 重 光 ・ 大 久 保 一 良 : 大 豆 食 品 素 材 の 製 造 方 法 , か ね さ 味 噌 株 式
会 社 , 1 9 8 6 年 8 月 2 0 日 , 特 願 昭  6 - 1 9 6 2 5 2 , 1 9 8 8 年 3 月 7 日 , 昭  6 3 - 5 2 8 詔
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